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Под социально-экономическим потенциалом (СЭП) территории по-
нимается суммарная характеристика ресурсных возможностей в той или 
иной области хозяйствования [1]. Среди видов СЭП выделяют: природно-
ресурсный (оценка природных ресурсов и условий), социальный (демогра-
фическая характеристика) и экономический (уровень развития хозяйства и 
его возможности). Социальный потенциал включает в себя оценку совре-
менной геодемографической ситуации, включающей естественное и меха-
ническое движения населения, возрастную структуру населения и соци-
альную инфраструктуру. В работе рассмотрена одна из составляющих со-
циального потенциала – демографическая ситуация. Для ее оценки были 
использованы такие показатели, как коэффициенты рождаемости, смерт-
ности и естественного прироста, отражающие специфику естественного 
движения населения. Механическое движение населения выражено через 
такие показатели, как коэффициент миграционного прибытия и выбытия, а 
также миграционного прироста.  
В результате анализа были выделены поселения с низким потенциа-
лом, средним и высоким потенциалом. К поселениям с низким потенциа-
лом относят Терновское, Троицкое и Михайловское сельские поселения; 
со средним – Елань-Коленовское городское поселения, Коленовское, Пы-
ховское, Центральское и Ярковское сельские поселения; с высоким – Но-
вохоперское городское, Краснянское и Новопокровское сельское поселе-
ния (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Уровень социального потенциала  
Новохоперского муниципального района  
Поселения с низким социальным потенциалом располагаются на 
периферии района. Для них характерна общая неблагоприятная ситуация. 
Низкая рождаемость от 6 до 10‰, высокая смертность 12 -28 ‰ и соответ-
ственно высокая естественная убыль населения от -6 до -18‰. В этих по-
селениях наблюдается миграционная убыль населения. Все это можно объ-
яснить следующим ограниченное развитие сельского хозяйства, из-за 
большого развития эрозии. Периферийное положение муниципалитетов 
является результатом того, что автомагистрали носят преимущественно 
транзитный характер. 
Поселения со средним социальным потенциалом располагаются в 
центральной части района. В них наблюдается низкая рождаемость от 8 до 
10 ‰, высокая смертность населения 12-19 ‰, но как и для всего района 
характерна естественная убыль населения от 6 до 10 ‰. Поселения с высо-
ким социальным потенциалом располагаются в восточной части района. В 
них относительно высокая рождаемость от 10 до 13 ‰, относительно низ-
кий уровень смертность населения 15-19 ‰, а также естественная убыль 
населения от 6 до 9‰. Поселения со средним и высоким потенциалом рас-
положены на востоке и в центре района. Это вызвано более благоприят-
ными природными условиями, способствующими развитию сельского хо-
зяйства (особенно растениеводству), инфраструктурными условиями, свя-
занными с наличием транспортной оси Елань-Коленовский – Новохоперск, 
включающей автомобильную и железную дорогу. Также здесь расположе-
ны основные предприятия промышленности, такие как ОАО «Елань-
Коленовский сахарный завод», ЗАО «Завод растительных масел Ново-
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хоперский», ОАО «Маслодельный завод Новохоперский», Новохоперский 
ремонтно-механический завод ЮВЖД филиала ОАО «РЖД». 
В заключение следует отметить, что оценка состояния демографиче-
ских показателей отражается на развитии хозяйства Новохоперского му-
ниципального района, и это необходимо учитывать при разработке доку-
ментов стратегического планирования и развития.  
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Проблемы депопуляции и демографического старения мира играют 
большую роль в истории человеческого развития. Население планеты в 
разные периоды своего существования развивалось неодинаково, вслед-
ствие различных основных показателей процесса замещения поколений – 
рождаемости и смертности.  
Воспроизводство населения имеет региональные и страновые разли-
чия, как в историческом контексте, так и на современном этапе. Наиболее 
характерным регионом, испытывающим процессы депопуляции и старе-
ния, является Европа. 
Актуальность данной работы обусловлена тенденцией развития про-
цессов депопуляции и старения в Европе, необходимостью их изучения 
для преодоления последствий. 
